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Endringer i skattelovene. - Inntekt av fiske. 
-----~--------~----------------------------
Ved lover av 20. desember 1963 nr. 1 og 2 er det foretatt 
endringer i skatteloven for landet og i skatteloven for byene, 
begge lover av 18. august 1911. Endringene som får betydning ved 
beregning av inntekt av fiske, er foretatt henholdsvis i lovenes 
§ 49 og § 43, som nå skal lyde; 
"l. Inntekt av fiske samt inntekt ved kjop og salg av fisk ansettes 
til det belop som utbyttet har utgjort i det sist forlopne inntekts-
år. Foreligger noyaktige oppgaver over storrelsen av utbyttet, 
legges disse oppgaver til grunn for ansettelsen. Ellers ansettes 
utbyttet skjonnsmessig. Forsåvidt angår inntekt av fiskeri medtas 
i alle tilfelle ved ansettelsen, hva der av utbyttet er forbrukt av 
skattyteren og hans husstand. I bruttoutbyttet gjores fradrag for 
medgåtte driftsutgifter, iberegnet slitasje og tap av fiskeredskaper. 
2. Skattepliktige som i minst 15 uker av inntektsåret personlig 
har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller ved 
kysten, kan ved inntektsligningen kreve særfradrag med et belop som 
svarer til 12 pst. av den skattepliktiges netto arbeidsinntekt av 
fisket (fangsten), dog begrenset til maksimum kr. 3 000. Fradrag 
kan ikke kreves av den som under fisket (fangsten} skal svare sjo-
mannsskatt etter lov av 21. mars 1947 om skattlegging av sjomenn. 
Vedkommende departement kan gi nærmere regler til utfylling og 
gjennomforing av bestemmelsen i forrige ledd. 
3. Tilskott bevilget av Stortinget til kondemnering av eldre, 
uhensiktsmessig fiske- eller fangstf artoyer blir ikke å regne som 
inntekt. 
Kondemneringstilskott som nyttes til ervervelse av varig drifts-
middel, blir ikke å .fratrekke i kostprisen ved beregningen av av-
skrivningsbelop.11 
Nr. 1 i bestemmelsen trådte i kraft straks. 
Nr. 2 gjelder forste gang ved beregning av skatt som skal 
svares av inntekt i 1964. 
Nr. 3 skal ifolge Finansdepartementets bestemmelse av 8. januar 
1964 gjelde forste gang ved beregning av skatt av inntekt i 1960. 
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Endringer i lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962. 
Ved lov av 20, desember 1963 er det gjort folgende endringer-i 
lov om skattefrie fondsavsetninger av 14, desember 1962: 
li § 2, forste ledd, nytt annet punktum, skal lyde; 
Skattepliktige som driver fiske som næring, derunder lottfiske-
re, kan kreve fradrag med inntil 20 pst, av årsinntekten, dog ikke 
med mindre belop enn kr, 3 000 det enkelte år. 
Skattefri avsetning etter bestemmelsene i denne lov kan kreves 
forste gang for inntektsåret 1963 eller avvikende regnskapsår som 
utloper i 1963, 
